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Hinblick, auf den Phosphor ausreichend ist, so sehen Gewässern der Donaubanschaft Jugosla-
weit der« anorganische Phosphor untersucht viens. Arch. f. Hydrobiol. Bd. 29. 
wurde. Charakteristisch für die untersuchten Ge- STUNDL, K., 1938 Limnologische Untersuchung von 
wässer ist clas Fehlen oder geringe Vorkommen • Salzgewässern und Ziehbrunnen im Burgenland 
von anorganischen Stickstoff, dem wechselnde (Niederdonau). Arch. f. Hydrobiol. Bd. 34. 
Mengen von organischen Stickstoffreserven ge- STRAUB, J., 1936 A magyarországi sziksós tóvizek 
génüber stehen. Wie\weit der Gehalt an Chlo- kémiai összetételé és hasznosítása. Debreceni 
riden und Sulfaten^eine Bedeutung für das Vor- Szemle 10. 
kommen oder Fehlen vonv bestimmten Formen 
von pflanzlichen Organismen Bedeutung haben Chemische Untersuchungen einiger 
wird, müßte durch spätere vergleichende Unter- Natrongewässer 
suchungen sichergestellt werden. 
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1 2. 3. 4. 5. 6. 
Temperatur 13,8 14,5 14,5 14,5 15 
pH . 8,2 8,1 9,5 9,0 9,1 8,6 
Alkalinität 6,1 13,3 118 44,0 48 21,6 
Ca 0 120 50 115 95 85 75 
MgO 4,1 8,3 44,5 16.2 24,3 21,0 
S04 50 0 >200 55 70 
320 
40 
a 89 17,8 976,3 320 35,5 
P0 5 0,103 0,191 0,007 0,956 0,543 0,294 
N03 0,8 0 0 0 0 0 
NH4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 
Gesamt N2 — — 0,1 7,5 0 3,1 
Angaben in mg/1. Alkalinität in ccm n/10 HCl. 
Nr. 2. Artesischer Brunnen l r» u AT , T • v. r Debrecen Nr. 1. Teichwasser » 
Nr. 3. Roter Sandsee 
Nr. 4. Kleiner Dorozsma Salzsee 
Nr. 5. Großer Dorozsma Salzsee 
Nr. 6. Fehértó Teichwirtschaft 
Szeged 
LICHENOLOGICA FRAGMENTA 
GYŐRFFY ISTVÁN egyetemi professzortól (Sze-
ged) egy kis collectiót kaptam determinálásra. 
GYŐRFFY prof.-tól következő felvilágosításo-
kat kaptam. 
I. Egyik csomag Salix rosmarinifolia ágakat 
tartalmaz. E serevény-füzek Szeged határából 
az Alsótanyai A L S Ó ÁSOTTHALMI erdőből valók; 
114 m t. sz. f. m., futóhomok. 1939 okt. 17-én 
gyűjtötte ott Prof. GYŐRFFY, egyik Pinetum 
nigrae tisztása szélén. 
A (fehér Physcia tenella Bittér) zúzmók még 
élő ágakon, a (sárga Xanthoria parietina v. 
ectanea Kickx) zúzmók már elhalt eerevényfüz 
vesszőkokn voltak, egyik Lepus timidus tavalyi 
exerementumán lévő zúzmók: Caloplaca pyra-
cea (Ach.) Th. Fr. var muscicola (Schaer.) Lojka*) 
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Enumératio lichenum ad cortices ramulorum 
Salicis rosmarinifoliae in tractu oppidi Szeged 
in silva „Alsó Ásotthalmi erdő" ab Profe Győr f fy 
collectorum et ab me determinatorum. 
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.1 — Parmelia 
fuliginosa (Fr.) Nyl. — Caloplaca cerinella 
(Nyl.) Flag**) — Xanthoria parietina (L.) Th. 
Fr. var. ectanea Kickx. — Rinodina pyrina (Ach.) 
Arn. — Physcia tenella Bitter. 
Onmes hae species arenarum mobilissimarum 
ubiquistae sunt: 
Cladonia subrangiformis f. subbuliformis 
Szat.' — Cladonia Magyarica Wain.3 
D R . SZATALA Ödön 
(Budapest) 
•) Szolnok megyében KARCAGON gyűjtötte ZSÁK 
Zoltán (SZAT. IN Jlagy. Bot. Lap., 1929, pag. 48). 
1 Lecanora sambuci (Pers.) Nyl. 
Nagymagyarországból többen (HAZSL., SZATALA, 
SERVIT, MATCOVICH, SCHULER, NADVORNIK, HRUBY) 
közölték. Az Alföldről csak egyetlen egy adat isme-
retes HEVES község környékéről (FóRiss in Bot. Közi., 
XXVIII, 1931, pag. 186). 
**). Krassó-Szörény megyében FEJÉRDOMB körül 
körtefán gyűjtötte először SERVIT, M. (SERVIT in Ver-
handl u. Mitteil. Siebenbürg. Ver. Naturwiss. Her-
mannstadt. LXXIX, 1929, pag. 9). UNGVÁR körül gyűj-
tötte J. NÁDVORNIK Robinia pseudoacacia és Salix 
kérgén (NADV. in Sbornik klubu Prirodved. tírne, 
Aiv, 1931, pag. 2); 
patak völgy énen és az ANTALOVSKA PoLjÁNA-n. 971 m. 
magasságnan Aceren (INÁDV. in Vestmku JSJál. Ces. 
öpol. JNauk. 11. 1931, pag. 36). 
3 Ltaaoiuu suuruiigijormis f. subuliformis Szat. 
Először BZATALA közölte KECSKEMET környékéről 
a „NAGY ÍMYIH homokjáról (ÖZAT. in ' „Borbas ia " , i , 
pag. b). 
Véleményem szerint mindkét Cladonia az Alföld 
homokján uimueuuit eioioraui es kuzönseges. 
2 Ciadonia Magyarica Wain. 
Az Aliöiaről először TIMKÓ közölte, KECSKEMÉT: 
in silva „bugaci nagyerdő" (TIMKÓ in ticued. ad Flóra 
Hung. exs. VIII. 1927, p. 8). 
A FUMANA PROCUMBENá ZŰZMÓ TÁRSASÁGA 
Irta : Dr . S Z A T A L A Ö D Ö N (Budapest. ) 
Győr f fy István szegedi professortól feldol-
gozásra egy küldemény Fumana procumbens-t 
kaptam. G y ő r f f y professor a Fumana procum-
bens-eket Bács-Bodrog vármegyében KELEBIA 
mellett futóhamokon gyűjtötte, é6 pedig levél-r 
beli szíves értesítése alapján: A KELEBIAI HALAS 
TAVAK-tól* K-re fekvő, a ¿1 SKENDER 124 m. t. sz. 
f. m.-nek jelzett f ix ponttól K-re eső „FÖLDI 
ERDŐ" tisztásán, ahol elvétve Alkanna tinctoria 
és Euphorbia Cyprissias, és tömegben Tortula 
ruralis var. arenicola volt közé vegyülve. Az élő 
Fumana-k homokból kiálló részeit, közvetlen 
a liomokfelület felett lepte meg a zuzmók külön-
böző faja. Egypár elszáradt Fumana fás, homok-
ból kifujt, elszáradt gyökér részleten Physcia 
ascendens Bittér megtelepedéseket is megfigyel-
hettem. Gyűjtési idő 1939: V. 8. 
A meghatároztam anyag duplumit vissza-
küldtem a Szegedi Egyetem Növénytani Intézete 
herbáriumának. 
Következő fajokat találtam: 
Allarthonia tenellula (Nyl.) B. de Lesd. 
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl. 
Candelariella xanthostigma (Pers.) Lettau. 
Parmelia sulcata Tayl. 
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. var. ectanea 
(Ach.) Kickx. 
Rinodina pyrina (Ach.) Arn. 
Physcia ascendens Bittér. 
* PRODÁN Gyula Bácsbodrog vármegye flórája 
— Magy. Botan. Lapok 1915 N° 5/12, Budapest 1916 
művében p. 122 (241) e helyhez mint legközelebb eső 
pontról: Tompá-ról említi a Fumana-t; e Kelebiai 
„Földi erdő"-t nem említi. 
